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Het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in 
Zuidwest-Nederland, waarmede in 1962 een begin werd gemaakt is in 
1969 voortgezet. 
Met dit onderzoek wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds zijn de 
resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal, anderzijds kunnen de 
gevonden cijfers worden verwerkt in kostprijsberekeningen. 
Dit overzicht is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samen-
gesteld; de gegevens ervoor werden verzameld door J. van Nieuwkoop. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. _____ _ 




§ 1. De ligging en keuze van de bedrijven 
Aan dit opbrengstonderzoek hebben in totaal 39 bedrijven deelgenomen, 













De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Doorgaans zijn het echter niet 
de slechtste bedrijven, waar belangstelling voor dergelijk onderzoek 
wordt getoond. Het is dan ook niet uitgesloten dat de gevonden cijfers iets 
hoger kunnen zijn dan op het gemiddelde bedrijf het geval is. 
§ 2. De teeltwijze 
De gladiolenteelt kan als tweejarige teelt worden uitgeoefend. Het eer-
ste jaar worden dan z .g. "kralen" uitgezaaid. die grotendeels uitgroeien 
tot plantgoed (kleine knolletjes) van 2 t/m 8 cm omtrek. Uit dit plantgoed. 
dat het tweede jaar wordt geplant. groeien vervolgens de leverbare knol-
len. 
Per bedrijf wordt de teelt lang niet altijd tweejarig uitgevoerd. Het 
komt nl. voor. dat de telers zich beperken tot de teelt van plantgoed van-
af kralen. Daarbij wordt dan, behalve plantgoed, afhankelijk van het ras, 
nog een belangrijke hoeveelheid kralen geoogst. 
Een andere vorm van eenjarige teelt is de teelt van leverbare knollen 
vanaf plantgoed. De telers die zich hierop toeleggen, moeten dus elk jaar 
opnieuw plantgoed inkopen. Ook bij deze teelt wordt, afhankelijk van het 
ras, een hoeveelheid kralen verkregen. Deze vorm van gladiolenteelt 
komt in Zuidwest-Nederland nog overwegend voor. Wel is de tendentie 
aanwezig dat de gladiolentelers in dit gebied de laatste jaren meer over-
gaan tot het telen van "eigen" plantgoed, dus tot de tweejarige teelt. 
Gaat men na hoe de kralenteelt zich verhoudt tot de knollenteelt, dan 
komt men tot de cijfers van tabel 1. Hierin is voor het teeltjaar 1969 de 
met kralen beteelde oppervlakte vergeleken met de met knollen beteelde 
oppervlakte, zowel bij- de deelnemers aan het onderzoek als bij het lande-
lijke areaal (dit laatste op basis van gegevens van de Nederlandse Gla-
dio lusvereniging). 
(Tabel 1 zie blz. :3 ). _ 
Uit deze tabel blijkt dat de verhouding kralen-plantgoed in het onder-
zoek niet belangrijk afwijkt van die in het landelijke areaal. 
Er zijn in totaal 296 waarnemingen verwerkt van de teelt vanaf plant-
goed. Van deze waarnemingen is, gerekend naar procenten oppervlakte, 
ruim 93% machinaal geplant op ruggen. Hiervan is 28% met de hand ge-
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Tabel 1. Oppervlakte grootbloemige gladiolen 1969 
in ha in ~rocenten 



















rooid, al dan niet voorafgegaan door lichten~ terwijl 65% machinaal is ge-
rooid, hetzij op voorraad dan wel direct in fust. 
Er zijn 144 waarnemingen verwerkt van de teelt van kralen; van deze 
waarnemingen is, gerekend naar·oppervlakte, ruim 94% machinaal g·eplant 
op ruggen. Het rooien geschiedde voor 27% met de hand, al dan niet voor-
afgegaan door lichten, terwijl 67% machinaal is gerooid, hetzij op voor-
raad dan wel direct in fust . 
Voor nadere informaties over de teelt wordt naar bijlage 4 verwezen. 
§ 3. De samenstelling van het sortiment 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het in dit onderzoek be-
trokken sortiment, waarbij per cultivar ook de totale "deelnemende" op-
pervlakte is vermeld. Voorts is hierbij een onderverdeling gemaakt in de 
volgende kleurgroepen. 









Het totaalaantal cultivars waarvan gegevens zijn verwerkt, bedraagt 
105. 
§ 4. Resultaten van het onderzoek 
Een volledig overzicht van de resultaten van het onderzoek is opgeno-
men in bijlage 2 (teelt uitgaande van kralen) en in bijlage 3 (teelt uitgaan-
de van plantgoed). Per bedrijf en per cultivar zijn hier de geplante en ge-
oogste hoeveelheden per are vermeld. 
Om de diktegroei van het gewas voor alle waarnemingen vergelijkbaar 
te maken, is de verdeling van de verschillende maten steeds per 100 stuks 
aangegeven. 
Een gemiddelde is berekend voor iedere cultivar en iedere kleurgroep 
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met 5 of meer waarnemingen: evenzo is een gemiddelde berekend van al-
le waarnemingen. Voorts is voor elke waarneming van de teelt uitgaande 
van plantgoed het uitvalpercentage vastgesteld ; dit is berekend op basis 
van het geplante aantal stuks . Bij een opplant van b.v. 5 600 stuks per are 
en een oogst van in totaal 4 200 stuks per are, is er een uitval van 1400 
stuks. of wel 25% van de opgeplante hoeveelheid. 1) 
Tenslotte zijn in bijlage 4 van de deelnemende bedrijven enkele details 
met betrekking tot de teeltwijze opgenomen. 
§ 5. Oogstresultaten 1965 t/m 1969 
In de tabellen 2 en 3 is voor de jaren 1965-1969 een overzicht gegeven 
van de oogstcijfers die door middel van het opbrengstonderzoek zijn vast-
gesteld. 
Uit tabel 2 blijkt dat bij de kralenteelt in 1969 gemiddeld ongeveer de-
zelfde hoeveelheid liters is uitgezaaid als de beide voorafgaande jaren, 
terwijl de oogst aan pitten eveneens slechts geringe verschillen vertoont. 
Duidelijk afwijkend blijkt het jaar 1965 te zijn geweest, met een relatief 
klein aantal uitgezaaide liters, en een klein aantal stuks geoogste pitten. 
Uit tabel 3 kan worden afgeleid dat bij de teelt vanaf plantgoed grover 
is geplant dan de voorafgaande jaren; het aantal opgeplante stuks is lager 
en bevat naar verhouding meer 4-6 en 6-8 . De verkregen oogst blijkt ook 
wat grover te zijn, naar verhouding is er minder in de kleine en meer in 
de grote maten geoogst. 
In de tabellen 4 en 5 zijn de oogstresultaten per kleurgroep weergege-
ven, resp. voor de kralen- en de pittenteelt. 
1) In bepaalde gevallen kan een groter aantal stuks worden geoogst dan is 
opgeplant, er is dan sprake van een negatief uitvalspercentage. Dit · 
weinig voorkomende verschijnsel is ook in 1969 enkele malen geconsta-
teerd. 
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.... Tabel 2. Opbrengsten van de teelt vanaf kralen per are 
0 
Aantal liters Oogst Eer are 
gezaaide aantal Samenstelling van de oogst 
kralen per liters kra- stuks :2er 100 stuks 
are lenoogst . totaal 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-/op. 
1965 13.1 4,1 27 055 16 29 36 14 4 1 
1966 15,4 6,4 34356 16 32 36 12 3 1 
1967 17,0 9,5 38 073 16 36 35 10 2 1 
1968 16.7 6,0 31605 18 33 34 12 3 1 
1969 17,1 4,3 36 029 13 35 38 11 2 0 
--------------------------------------------Gemiddelde 
1965/69 15,9 6,1 33424 16 33 36 12 3 0 
----------------------------------------------
Gemiddelde 
1964/68 14,8 6,0 32 501 15 31 36 14 3 1 
~ 
Tabel 3. Opbrengsten vai{de teelt vanaf plantgoed per are 
\ 
Gel!,lant Eer are Oogst 12er are 
samenstelling plantgoed samenstelling oogst Uitval 
Teelt- totaal :eer 100 stuks liters totaal 12er 100 stuks in 
jaar stuks 2-3 3-4 4-6 6-8 6-10 kralen stuks 4-6 6-8 8-10 10-12 12+14 14/op % 
1965 5124 2 21 56 20 .1 0,98 4 060 0 6 19 28 28 19 21 
1966 5 096 6 30 54 9 1 2,38 4137 0 4 15 25 30 26 19 
1967 5 628 12 36 46 6 0 2,66 4501 1 8 18 26 28 19 20 
1968 5 838 15 35 45 5 0 2,31 4 620 2 9 24 28 24 13 21 
1969 5 586 9 32 51 8 0 4,20 4571 1 4 17 28 31 19 18 
-----------------------------------------------------
Gemid. 
1965/69 5 454 9 31 50 10 0 2,51 4 378 1 6 19 27 28 19 20 
------------------------------------------------------
Gemid. 
1964/68 5 362 8 31 51 10 0 2,03 4319 0 6 17 24 28 25 19 
.... Tabel 4. Opbrengsten per kleurgroep van de teelt vanaf kralen per are, teeltjaar 1969 1) 
r-., 
Aantal Aantal · Geoogst per are 
waarne- liters aantal aantal samenstelling van de oogst 
mingen gezaaid liters stuks :eer 100 stuks 
Kleurgroep per are kralen totaal 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 107op 
Rood/oranjerood 53 16,1 3,0 39123 13 38 37 9 2 
Purper 2 
Rose/zalm 38 15,4 1,5 34601 12 37 37 11 2 
Oranje/ abrikoos kleurig 6 11,8 14,2 26 936 14 38 33 12 2 
Geel 12 17,6 2,2 32578 19 35 35 10 1 
Wit/roomkleurig 13 24,5 12,2 39613 13 27 42 14 3 
Blauw 6 18,3 18431 1 25 44 23 6 1 
Paars/lila/violet 11 17 ,8 1,2 32767 15 30 39 14 2 
Smoky 3 
---------------------------------------------
Alle kralen 144 17,1 ·4,3 36029 13 35 38 11 2 
1) Gemiddeld voor zover er 5 waarnemingen of meer voorkomen. 
1-1 
~ 
Tabel 5. Opbrengsten per kleurgroep 1) van de teelt vanaf plantgoed per are, 1969 
0:eElant ~r are Oogst :Qer are 
Aantal Samenstelling plantgoed Samenstelling oogst 
Kleurgroep waar- totaal ~r 100 stuks liters totaal ner 100 stuks Uitval 
nemingen stuks 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 kralen stuks 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14/- % 
Rood/oranjerood 93 5 516 5 34 53 8 4,2 4606 - 3 17 29 32 . 18 17 
Purper 6 4942 18 54 13 14 5,6 4 018 - 1 6 15 32 .47 19 
Rose/zalm 89 5579 15 27 51 7 4,2 4592 1 6 17 26 31 19 18 
Orange en abrikoos ... 
kleurig 6 5 663 26 19 52 3 4,9 3542 4 23 22 31 20 37 
Geel 29 5530 5 43 41 11 2,8 4571 4 16 28 27 25 17 
Wit/roomkleurig 41 5 859 9 28 57 5 2,8 4662 4 18 28 30 19 20 
Blauw 7 5887 2 44 44 11 4,2 5 033 1 4 14 34 29 18 14 
Paars/lila/violet 16 5 684 11 37 41 12 5,6 4774 5 19 29 27 19 16 
Smoky 3 
Diversen 2) 8 5201 45 41 15 7,0 3 962 2 8 19 34 28 11 24 
-----------------------------------------------------Alle pitten 298 5 586 9 32 51 8 4,2 4571 1 4 17 28 31 19 18 
1) Gemiddeld voor zover er 5 waarnemingen of meer voorkomen. 
2)° Betreft cultivars welke nog niet voorkwamen in de kleurbeschrijving van de Nederlandse Gladiolen Vereniging 

.1::HJLAGE 1 
Het sortiment in het onderzoek 
Aantal waarneming:en · OEJ2ervlakte in are 
Kralen gep!ant goed kralen .plantgoed 
Rood-oranjerood 
Agnita 1 1 3,57 . 25,71 
Aristocraat 6 8 28,71 175,14 
Atlantic 4 4 26,43 128,57 
Auber 1 2 7,86 46,43 
Albert Schweitzer 2 19,29 
Beau Monde 1 10,00 
Carmen 7 10 101,43 386,43 
Cri de Coeur 1 4,57 
. Eurovision 3 3 11,00 19,14 
Furore 2 2 20,00 27,14 
·Hawaii 1 2 4,28 19,29 
Herman v.d. Mark 2 5 45,57 255,71 
Joh. Strauss 1 1 2,86 21,43 
Joli Coeur 3 3 51,00 32,14 
J. v. Konijnenburg 1 18,57 
Jo Wagenaar 1 42,86 
Life Flame 2 9 18,14 437 ,72 
Oscar 9 20 84,28 678,29 
Patriot 1 1 1,43 8,57 
Pride of Holland 1 14,14 
Roman Holiday ~ 3 1 11,43 10,00 
Rotterdam 2 37,14 
Sans Souci 5 12 56,29 428,29 
Unsur passable 1 1 0,29 3,14 
Totaal 53 93 479,14 2 845,14 
-----------------------------------
Purper 
Artist 1 1 2,86 14,29 
Black Giant 1 30,72 
Memorial Day 4 67 ,14 
Purple Sensation 1 2,14 
-Totaal 2 6 5,00 112,15 
---- ------------------ ------------
Rose Zalm 
Alfred Nobel 1 2 12,14 64,71 
Ben Trovato 4 6 14,14 65,00 
Bloemfontein 3 5 31,42 154,86 
Bon Voyage 1 6 6,43 168,57 
Dr. Fleming 1 2 37,14 16,57 
Emilia 4 6 54,29 177,14 
Elan 6 195,00 
Fancy 1 3,57 
Flos Florium 1 34,71 
Friendship 3 3 71,43 56,29 
Gabrielle 1 1 2,29 20,43 
Happy End 1 2 1,43 44,29 
Leeuwenhorst 2 · 40,43 
Long Island 2 65,71 
Lovely Melody 1 14,29 
M;y: Love 2 56i57 
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BIJLAGE 1 (le vervolg) 
Het sortiment in het onderzoek 
Aantal waarnemi~en 
kralen geplant goed 
0_22ervlakte in are 
kralen plantgoed 
Rose Zalm 
Pactolus 1 1 1,43 9,00 
Peter Pears 10 18 67,57 555,44 
Perosi 5 117,57 
Rêve Rose 3 3 15,00 82,71 
Spie and Span 3 8 60,14 240,72 
Spring Song 2 2 21,43 138~29 
Sweet Song 1 28,57 
Trilby 2 9,71 
Washington 1 17,14 
Totaal 38 89 396,28 2 377,29 
------------------------------------





Reine de Hollande 



















--- -.------ -- - -- - --- - - - -- -------- -- ----- - --------- --------
Geel 
Aldebaran ·4 86,14 
Are de TriQlnphe 1 1 3,43 34,86 
Flower Song 4 10 12,43 331,29 
Golden Fiction 1 1 12,14 48,57 
Groene Specht 2 2 8,86 15,71 
Polygoon 2 2 31,43 122,86 
Polaris 1 10,71 
Spotlight 3 90,00 
Stella Maris 1 1 2,86 32,14 
Vink' s Glory 1 2 15,71 20,00 
West Point 2 51,43 
-
Totaal 12 29 86,86 843,71 
-------------------------------------
Wit en Roomkleurig 
Absolute 2 46,43 
Albion 1 1 7,14 15,71 
Mary Housley 2 10 6,43 239,86 
Maria Goretti 1 3 2,14 52,86 
Morning Kiss 2 4 16,43 245,'71 
Silberhorn 1 77,14 
Sneeuwprinses 6 6 136,15 147,29 
Tequendama 7 207 ,86 
White Excelsior 1 3 41,14 98 ,57 
White Friendship 4 72,14 
Totaal 13 41 209,43 1203,57 
16 
BIJLAGE 1 (2e vervolg) 
Het sortiment in het onderzoek 
. Aantal waarnemingen 
kralen geplant goed 
O,~rvlakte in are 
kralen plantgoed 
Blauw 
Abu Hassan 1 2,14 
Bishop 1 1 11,43 55,00 
Blue Conqueror 2 5 11,29 88,14 
Firmament 2 1 6,28 10,00 
·Totaal 6 7 31,14 153.14 _________________________________________ ._;__ 
Paars-lila-violet 
Bono' s Memory 1 17,14 
Cannes 1 1 1,00 2,71 
Eduard v. Beinum 1 1 7,14 42,86 
Grock 5 4 24,86 50,29 
Lilac Wonder 2 34,29 
Lustige Witwe 1 1 16,00 20,71 
M;abel Violet 1 1 5,00 44,29 
Pamplona 1 3,71 
Pandion 2 3 10,00 33,00 
v. Zanten's Glory 1 62,14 
Totaal 11 16 64,00 311,14 
Smóky 
Silhouet 1 1 16,00 10,00 
Stranger 1 , 1 5,00 33,57 
Uhu 1 1 2,86 28,57 
Totaal 3 3 23,86 72,14 
----------~-------------------------
Diversen "/. 
Antoinette 1 33,57 
Liebestraum 1 35,71 
Misty Eyes 1 21,43 
Mr. W. Colbey 1 21,43 
Nobure 1 17,86 
Rhapsody 1 57,14 
Stanislaus 1 19,29 
Velasques 1 9,00 
Totaal 8 215,43 




"/. Dit zijn cultivars welke nog niet voorkwamen in de 
kleurbeschrijving van de Nederlandse Gladiolus Vereniging. 
9,65 27 ,77 
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 19.~9 
:r .:-:--- \ Il ""~ 1 Oogst per ere Ras Bedrijfs- kralen gezaaid 
nummer 
per 1 Samenstelling van de oogst per 100 stuks Totaal Liters 
ere stuks kralen 
2 - 3 3 - 4 4-6 6-8 8 • 10 1 10/ op I Totaal 
1 ROOO/ORANGEROOO 
AG;NtTA 35• 46221 4 43 39 8 5 100 
A~ t !TOC~A·T 298 241 71225 17 28 35 23 8 5 100 
230 21• 42938 8 23 45 18 4 100 
294 171 42581 23 36 33 7 1 100 
204 171 37933 10 9 30 46 13 1 100 
240 e. · 32375 8 16 30 33 13 6 100 
240 111 26565 20 15 21 38 22 1 100 
MHSTOCRAT 
ll1s.~ 39963 ~~MIDDELDE 10 15 31 38 12 3 ll 100 
ATLANTIC 240 e1 67396 32 37 24 5 l j 100 209 171 43750 40 33 24 l 2 100 204 15• 37989 13 12 30 46 10 2 100 
284 10 • 37919 9 38 38 11 3 100 
AUB~R 161 34342 10 7 35 43 10 4 ' lJ 100 
CA~MEN 262 171 78477 20 39 35 5 1 100 
266 l6i' 62713 24 44 27 6 100 
240 e. 56413 7 25 46 27 3 100 
284 10. 45829 8 53 35 4 100 
204 161 38899 10 12 31 49 8 l 100 
242 141 26390 27 31 27 10 2 100 
293 171 6790 18. 21 62 · 100 
CARMEN 
GEMIDDELDE 1112,j 49931 1 14 46 34 5 l 1 100 
CRI DE COEUR 11141 60998 55 20 12 8 3 ]J 100 
EU~OVtSION 229 81 59283 50 31 16 2 100 
242 141 34482 34 35 21 9 l 100 
293 1410 8120 54 21 9 16 100 
,-, 
FURORE 276 1 1213 39445 · 43 20 30 35 11 4 100 
290 9,3 14000 40 43 17 100 
HAWAit 1128 10 58800 31 9 41 37 13 100 
HF.~MAN V1D1 MAR~ 284 12•5 34916 · 16 36 36 11 1 100 
249 20. 17318 26 43 32 100 
JOHANN STRAUSS 5565 31 31 37 100 
JOLI COFUR 249 20. 72877 50 39 10 100 
284 14,0 34272 7 34 45 12 2 100 
270 17,5 26915 14 31 43 11 l 100 
LIFE FLAME 284 2118 34601 50 37 6 7 100 
239 281 15757 31 39 26 4 100 
T 112 - 4500 - apr. '70 
u~n .. ,.._" 

Opbrengsten v.:an gladiolen, gezaaid van kralen,. teeltjaar 1?69 
Liters Oogst per ere Ra:-~- Bedr.ljfs- kralen 
nummer 
gezaaid 
per Totaal Liters Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
ere stuks kralen 
2 - 3 -1 3 - 4 J 4 - 6 1 6 • 8 1 8 - 10 1 10/op Totaal 
17 • ! 51611 14 83 3 
28 .c 50869 9 55 31 5 
35e0 47859 4 48 43 4 
20,é 33684 26 46 20 7 1 
30 eé 31367 6 21 44 23 5 2 
19 -~ ~0730 10 60 29 
l4el 27664 20 50 17 10 2 
1918 18431 33 54 13 
28 .c 11214 11 25 3_4 30 
23 1C 32753 2 25 49 17 5 1 
21 .c 45738 44 40 17 
28 .c 49700 14 51 34 l 
17 1! 42700 18 34 30 15 3 
141( 37877 18 40 34 6 1 
2012 49798 49 41 10 
14~C 46522 16 49 33 2 
l41e 36246 15 43 32 9 1 
1410 28350 12 37 41 9 
llei 25669 36 64 
1414 36617 13 44 ·37 6 
1715 31850 49 36 14 
1611 39123 3 13 38 37 9 2 
291 i 54782 38 46 15 2 
17 .:: 21700 17 43 32 8 
Bijlage 2 (le vervolg) 2J/ 

Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar .1969 
. . . 
Liters • Oogst per are 




per Totaal Liters Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
are stuks kralen 
2 - 3 1 3 . 4 1 4 - s î s -a l a -10 1 10,op Totaal · 
ROSE/ZAL~KLEUR!G 
ALFRED NOBE'L 14,8 7903 31 31 26 10 1 100 
BEN TROVATC 29P 35,0 50764 42 18 36 30 13 3 l 100 
230 27,2 40005 6 32 36 15 8 4 100 
242 14,0 37310 26 45 16 9 3 100 
293 2A,O 18284 34 41 15 11 100 
Bl.OEMFONTEIN 294 2A,O 35000 40 50 10 100 
270 1410 28469 11 33 41 14 2 100 
293 28,0 24871 13 45 35 7 100 
BON VOYAGE 7,8 49980 3 12 42 35 10 l 100 
oncTo~ FLE'M!NG 14,l 19887 49 37 11 3 100 
E~ILIA 259 28,0 73248 17 38 29 15 100 
237 23,3 64743 ·25 44 23 7 1 100 
284 14,0 36491 6 36 36 17 5 1 100 
290 19,ó 29820 23 42 33 l 100 
FRtENOSHtP 242 14,0 49140 21 48 23 6 2 100 
284 R,8 29330 5 37 41 14 2 100 
293 14,0 9842 47 19 34 100 
GABRIELLE 8,7 54033 24 4_4 · 30 2 100 
HAPPY fl\lD 17,5 7350 26 46 29 100 
PACTOLUS 31,5 50400 14 49 37 100 
Bijlage 2 (2e vervolg) 23 
T 112. 4500 • apr. '70 

Opbrengsten -van gladiolen, geza.aid van kralep, teeltjaar '.1969 
.• t· ~·-;· Liters Oogst per are 
Ras Bedrijfs- kralen 
nummer 
gezaaid 
per Totaal Liters Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
are stuks kralen 
2 - 3 1 3 - 4 J 4 • 6 J 6 - 8 1 8 - 10 1 10/op Totaal 
19,0 59654 22 32 32 13 2 100 
8,7 52388 23 37 34 6 100 
7,A 49539 8 24 28 33 12 3 1 100 
21,0 47950 36 26 34 4 100 
17,5 46200 19 81 100 
22,7 37303 8 38 40 15 100 
21.0 29421 8 24 22 30 11 6 100 
19,0 27839 4 27 42 21 6 100 
16,8 24325 18 30 33 19 100 
28,0 19796 22 44 30 4 100 
35,0 14231 39 43 18 100 
18,1 39284 1 15 29 39 14 3 100 
19,2 42511 15 5 24 49 15 6 2 100 
1618 38640 19 35 26 20 100 
16,8 33271 . 5 83 7 3 2 100 
23,6 59829 33 42 19 5 1 100 
25,2 56000 75 25 100 
11,5 39739 13 43 38 6 l 100 
23 -~ 36645 18 7 31 52 8 l 100 
28,0 35700 13 49 37 1 100 
15 • ~ 34601 1 12 37 37 11 2 100 
T 25 

Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen1 teeltjaar 1,969 
Liters Oogst per are 
"'!' .:;·-
Bedrijfs• kralen Ras 
nummer 
gezaaid 
per Totaal Liters Samenstelling ven de oogst per 100 stuks 
ere stuks kralen 
2 - 3 1 3 - 4 \ 4 - 6 \ 6 - 8 1 8 '. 10 1 10/op Totaal 
ORANGE 
AAECE 7 -~ 26901 32 25 30 32 9 4 l 100 
AGIO 17e5 23429 4 60 27 9 100 
HOCHSOMMF.R 21 .c 26320 22 49 36 15 100 
MA JOL?E 284 12 • i 34027 2 7 '35 40 16 1 100 
276 13 .i 33 .845 34 33 29 23 10 5 100 
REINE DE HOLLANDE 10 • J 10437 7 16 30 28 18 7 100 
ORANGE 
GE~IODELDE lle8 26936 14 14 38 33 12 2 100 
GFE'L 
A~C DE TRIOMPHE 17e5 55167 25 29 27 16 3 1.00 
FLOWER SONG 294 28e0 50155 28 24 36 10 2 100 
298 21 .o 48902 31 30 32 22 13 3 100 
282 11.s 34916 28 69 3 100 
249 19•0 24997 36 44 20 100 
GOLDE'N FICTION 1418 25284 23 33 26 18 1 100 
G.~OENE SJ:>ECHT 204 l6e3 29834 12 6 30 54 9 1 100 
249 17e5 27300 38 49 13 100 
POLYGOON 270 l5e7 24213 17 37 33 12 l 100 
293 2e.o 14700 19 48 29 5 100 
STELLA MARIS l4e0 18550 15 57 28 100 
VtNK•S r.LO~V 21.0 50743 25 38 29 5 2 100 
GE F.L 
Gf:MIDOELDE 17.6 32578 2 19 35 35 10 1 lQO 
Bijlage 2 (4e vervolg) 27 .;' 
T 112 - 4500 - apr. '70 

Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar / 969 · 
Liters Oogst per are 
-~·-:1.·. kralen Ras Bedrijfs-
gezaaid 
nummer Samenstelling van de oogst per tOO stuks per Totaal Liters 
are stuks kralen 
2 - 3 1 3. 4 \ 4 - 6 1 6 - 8 1 8 - 10 1 10/op Totaal · 
-
WIT/ROOMKLEURIG 
ALBION 141C 64022 59 27 12 1 100 
-
MAR -? A GO'R ETT I 2~ 1C 9471 48 27 25 100 
MA~Y HOUSLEY 209 11.~ 57869 31 43 19 7 100 
294 281C 41069 34 37 23 6 100 
~nR~.1 ING l<ISS 237 20.0 70000 20 37 29 10 3 1 100 
240 718 49945 5 23 28 32 10 4 1 100 
SNEEUWPRINSES 282 1715 51604 13 83 5 100 
270 2810 44233 24 6 26 50 15 2 100 
284 231~ 35490 20 28 47 21 5 100 
293 361i 34125 3 61 37 100 
294 l81i 23331 50 38 12 100 
208 29 .c 15001 5 10 27 33 17 E 100 
SNEE'UWPRINSES 
(';!7'.M t DOELOE 26,5 37394 18 4 25 49 17 4 l 100 
WHITE EXCELSIOR 22·. 5 40691 22 31 36 9 2 100 
WIT/ROOMl<LEUR?c; 
GS:MIDOELDE 2415 39613 12 13 27 42 14 3 100 
BLAUW 
AAU HASSAN 2313 13062 7 43 44 E 100 
BtSCHOP 20.1 22743. 28 48 23 1 100 
BLUE CON~UE~OR 229 1311 26250 27 53 20 ioo 
20A 1414 14112 6 16 39 20 16 4i 100 
FI~MAME'NT 249 2010 25032 23 43 34 100 
293 2110 11431 47 41 12 100 
BLAUW 
GtM.IDDELDE 1813 18431 l 25 44 23 6 l 100 
Bijlage 2 (5e vervolg) 
.29 
T 112 - 4500 - apr. '70 
. . , 
} 

Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kra!ei), teeltjaat '.1969 
. ~ -· ;.· Liters _Oogst per are 
Ras Bedrijfs- kralen 
nummer 
gezaaid 
per Totaal Liters Samenstelling van de oog_st per 100 stuks 
are stuks kralen 
2 - 3 1 3 • 4 1 4 - 6 f 6 - 8 j 8 - 10 j 10/op Totaal 
. 
20.0 20755 18 47 35 100 
R,4 30569 10 17 36 33 7 3 3 100 
17,2 A6016 19 73 8 100 
17,5 75467 28 41 24 7 100 
23,3 64603 29 35 29 7 l 100 
14,0 37184 24 39 23 10 3 100 
20.0 26929 3 28 42 22 4 l 100 
lR,O 44793 17 33 36 12 2 100 
20,3 13251 14 24 35 24 3 100 
20.0 51639 ·17 39 31 12 l 100 
17,5 29799 3 -12 67 ie 1 100 
24,5 13447 7 s 29 29 27 10 100 
17,8 32767 l 15 30 39 14 2 100 
15,ó 35154 4 27 42 21 7 100 
20.0 27097 26 48 26 100 
21 .c 29575 19 47 31 3 100 




Opbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
1 
Geplant per are Oogst per are 
Uitval 
Ras Bedrijfs- Samenstelling van het plantgoed In 
nummer Totaal Lltors 
Samenstelllng van de oogst 0/o Totaal stuks per 100 stuks 
stuks kralen per 100 stuks 
2-3 1 3.4 1 4-6 1 6-8 1 8- 10 Totaal 4-8 / 6-8 1 B-10 l 10-12 l 12-14 I14/op I Totaal 
~")00/0RANGEROOD 
AGNtTA 5656 30 55 14 100 5047 5 14 33 48 100 ll 
ALBERT SCHWt:lTZ~R 203 7560 100 100 6958 20 33 27 17 3 100 8 
224 4942 100 100 4641 17 2 5 15 35 43 100 ó 
ARISTOCRAT 291 6083 52 4A 100 5908 19 40 29 11 100 3 
240 6321 12 49 39 100 5061 6 2 8 23 36 31 100 20 
204 5936 22 33 46 100 4697 4 4 14 32 28 23 100 21 
294 5628 3 22 73 3 100 4417 5 8 14 73 100 22 
230 4928 5 29 50 17 100 4228 l 5 11 28 55 100 14 
298 4431 100 100 3934 4 4 11 23 62 100 11 
223 6125 71 29 100 3171 23 29 29 19 100 48 
282 4375 60 40 100 2807 27 26 25 22 100 36 
ARISTOCRAT 
GE'MIDDt'LDi:' 5915 10 44 45 1 100 4704 3 2 12 27 30 28 100 20 
ATLANTIC 240 6678 19 36 36 10 100 6475 10 6 13 25 35 20 100 3 
209 5880 24 41 25 10 LOO 5075 2 14 29 32 24 100 14 
255 5600 100 LOO 5061 51 15 43 33 9 100 10 
204 5040 15 28 43 14 LOO 4494 7 l 7 21 30 41 100 11 
AUBF.R 204 4921 34 49 17 LOO 4487 7 3 11 28 33 25 100 9 
284 4760 100 100 4340 5 14 31 51 100 9 
BFAU MONDE 5103 100 LOO 4984 l 8 37 55 100 2 
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Opbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are Oogst per are 
Samenstelling van het plantgoed Totaal Liters Samenstelling van de oogst Totaal stuks per 100 stuks 
stuks· kralen per 100 stuks 
2.3 1 3-4 1 4-6 1 6-a l s - 10 Totaal 4-6 / 6 -8 / 8-10 / 10-12 / 12-14I14/op 
7000 100 100 6370 18 45 33 4 
6251 100 100 5887 8 36 41 14 1 
6097 100 100 5488 H 4 26 33 37 
5495 18 82 100 5194 13 30 37 20 
5936 24 39 37 100 49~3 1 11 29 33 23 4 
5152 14 28 40 18 100 4648 1 4 19 29 29 20 
48P.6 33 67 100 4473 5 24 50 21 
5565 100 100 4249 3 26 48 22 
4669 100 100 3997 E l 11 24 34 29 
5600 10 32 37 20 100 2982 35 27 21 16 
.. 
5621 5 40 52 2 100 4900 : 3 18 32 33 14 
10059 78 22 100 9023 23 29 35 12 1 
6013 91 9 100 4697 3] 6 40 45 8 l 
46ó9 50 50 100 3416 45 41 12 2 
6496 25 42 33 100 5537 2C 5 14 35 31 13 l 
4669 60 20 20 100 4704 10 10 20 36 25 
4900 22 41 · 37 100 4137 15 10 22 38 30 
4844 56 44 100 4130 9 33 37 20 2 
5579 35 43 22 100 5418 E 31 33 29 8 
7000 100 . 100 5397 12 31 41 16 
5383 100 100 4501 10 37 47 s 
5180 25 43 31 100 4242 7 27 52 14 
5880 24 48 29 100 3437 56 35 8 l 
4669 100 100 3633 4 11 25 30 29 





































Opbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are 
· Oogst P!lr are 
. , 
Samenstelling van het plantgoed Totaal Liters Samenstelling van de oogst 
Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4 - 6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4 - 6 1 6 -8 I B- 10 [ 10-12 112-14 [PI/op 
4998 100 100 4578 6 19 50 30 2 
3178 68 19 8 5 100 3255 25 27 31 16 l 
7000 33 33 33 100 2219 33 43 21 3 
4984 14 32 S4 LOO 4844 5 5 10 22 57 
9331 00 LOO 7756 18 43 34 4 
7000 100 LOO 6489 11 26 53 19 2 
6461 83 17 100 5978 5 31 49 10 5 
5383 100 100 5019 5 19 56 20 
5187 24 6~ 14 100 4767 4 3 12 35 38 11 
5229 71 29 100 4683 7 25 38 25 4 
4830 100 100 4214 2 10 44 4S 
5320 53 47 100 4025 8 26 52 15 
5565 100 100 3997 l 2 20 54 24 





















Bijlage 3 (3e vervolg) , Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are · Oogst pi:r are ., 
Uitval 
Ras Bedrijfs- Samenstelling van ·het plantgoed In 
nummer Totaal Liters 
Samenstelling van de oogst 0/o Totaal stuks per 100 stuks 
stuks kralen per 100 stuks 
2- 3 1 3 . 4 1 4-6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4-6 1 6-8 1 8-10 l 10-12 l 12-14 IW op Totaal 
ROOD/ORAMGEROOD 
OSCAR 240 8659 100 100 6818 2 10 25 45 19 100 21 
206 6419 82 9 9 100 6076 l 19 33 31 15 100 s 
284 7063 5 95 100 6034 2S 10 14 46 30 100 15 
294 5600 100 100 5817 25 28 33 14 100 -4 
203 6363 100 100 57~1 2 9 33 37 19 100 10 
282 5544 32 26 42 100 4963 7 6 24 40 22 100 10 
280 5250 100 100 4956 4 8 15 73 100 6 
294 5250 40 51 9 100 4788 3 18 42 38 100 9 
262 5187 100 100 4648 7 19 30 44 100 10 
292 5831 100 100 4648 20 45 25 10 100 20 
26A 5565 10~ 100 4578 2 4 34 42 19 100 18 
270 5285 4 72 24 100 4564 25 3 23 26 32 17 100 14 
293 5831 60 40 100 4515 27 43 20 10 100 23 
200 4998 100 100 4480 2 11 24 31 33 100 10 
249 4760 11 58 32 100 4361 4 17 29 49 100 8 
210 4690 100 100 4263 19 -5 16 38 41 100 9 
290 3969 24 50 26 100 4039 3 10 36 35 17 100 -2 
266 5677 32 68 100 ;025 14 22 39 25 100 29 
292 4669 100 100 3871 3 16 35 46 100 17 
292 5600 100 100 3822 30 29 27 14 100 32 
O~CA°R 
C.EMIODELDE 5397 l 19 73 7 100 4620 8 1 14 26 35 24 100 14 
... ••• AAAA --~- ...... 

--.. --c,- - ' -- • -- • -~r::,, Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are Oogst P',lr are 
., 
Uitval 
Ras Bedrijfs- Samenstelling van· het plantgoed Samenstelling van de oogst In Totaal Liters 0/o nummer Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4-6 1 6-8 1 8-10 l 10.12 j 12-14 jWop I Totaal 
~()00/0RANGEROOD 
PATRIOT 4683 12 49 39 100 4263 5 20 30 32 18 100 9 
~~tDE OF HOLLAND 5124 15 52 33 100 4480 3 8 14 31 44 100 13 
qntviAN HOLI1"AV 5502 18 44 38 100 5299 3 18 36 33 9 100 4 
ROTTERr')AM 262 5621 48 52 1.00 4144 6 7 49 30 1 100 26 
266 5551 27 63 10 100 2513 17 34 31 18 100 55 
SANS SOUCI 270 6300 55 4c; 100 5691 2 25 33 29 10 100 10 
229 5600 21 45 3-'+ 100 5229 14 6 22 36 26 10 100 · 7 
282 5516 10 51 36 4 100 4830 19 38 32 11 100 12 
292 5250 100 LOO 4662 14 2 12 34 39 14 100 11 
249 5299 42 49 9 LOO 4550 35 39 19 8 100 14 
208 56'00 22 47 29 2 LOO 4312 8 17 45 24 6 100 23 
20~ 52ó4 100 LOO 4249 2 18 45 28 6 100 19 
209 5250 50 50 .oo 4151 9 22 37 32 100 21 
206 4956 100 "oo 4074 10 36 43 14 5 2 100 18 
20c; 4998 100 .co 3801 13 45 27 13 2 100 24 
259 46ó9 100 "oo 3703 15 3 23 42 . 32 100 21 
285 57ó8 48 48 5 .co 1708 49 l l 49 100 70 
SANS SOUCI 
'iË~ t DD.ELD E 5362 4 48 4r; 2 1 .oo 3892 3 l 7 30 28 21 12 100 27 
J1'1SURPASSAB LE 4949 23 51 26 00 3906 21 36 28 16 100 21 
~OOD/ORANGEROOO 
3FMI-DDELnE 5516 5 34 53 8 .co 4606 4 3 17 29 32 18 100 17 
r • • • IVV'>n _ __ ,..,,.. 

Bijlage a (5e. vervolg) Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are Oogst per are · 
Uitval 
Ras Bedrijfs- Samenstelling van het plantgoed Samenstelling van de oogst In 
nummer per 100 stuks Totaal Liters per 100 stuks 0/o Totaal stuks 
stuks kralen ' 
., 
2- 3 1 3-4 1 4-6 I · 6 -8 1 8-10 Totaal 4 - 6 1 6-8 1 8-10 l 10-12 / 12-14 IWop / Totaal 
-
PURPER 
ARTIST 5250 64 36 100 5117 l 12 40 47 100 3 
BLACK GIANT 4137 37 63 100 2940 7 lS 23 S6 100 29 
~E'MORIAL DAY 206 6832 100 100 5957 13 2 10 21 36 31 100 13 
298 4830 100 100 4704 19 4 10 27 58 100 3 
210 4669 100 100 3479 é 5 8 17 34 37 100 25 
285 4830 100 100 3045 5 14 36 44 100 37 
PIJP PER 
riE'MIDDELDE 4942 18 SJ+ 1:3 14 "oo 4018 6 l 6 15 32 47 100 19 
... • • • ,..,.,. ... -- ·· *"""'-

o.1Ju•g~ ~ \ o~ v~rvu1g-J Opbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are · Oogst pEjr are 
Uitval 
Ras . Bedrijfs- Samenstelling van ·het plantgoed Samenstelling ven de oogst In 
nummer Totaal stuks per 100 stuks 
Totaal Liters per 100 stuks O/o 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8 - 10 Totaal 4-6 J 6 - 8 J 8-10 J 10-12 J 12-14 J 14/op J Totaal 
ROSE/ZALMKLEUR?G 
ALFPE'D NOBFL 205 5313 28 50 22 100 4214 28 45 20 6 1 100 21 
259 7000 25 50 25 100 3150 20 35 32 13 100 S5 
BF~I TR0VATO 223 6608 24 41 35 100 6496 2 14 24 36 25 100 2 
262 6174 24 36 24 16 100 5383 14 32 30 17 6 100 13 
290 4900 26 29 29 17 100 4347 10 11 16 22 42 100 ll 
24 i; 4998 100 100 3941 6 16 46 32 100 21 
210 46ó9 100 100 3871 7 21 Sl 21 100 17 
294 5208 42 8 30 20 100 3696 16 22 35 27 100 29 
SF:N TR(')VATn 
r,e ~ .. q DDELnE 5789 22 29 3.8 10 100 5061 8 21 25 28 19 100 13 
WASHINGTON 4256 19 79 1 100 4039 3 20 43 34 100 5 
BLOEMFONTEIN 294 5677 27 55 12 5 100 5817 37 23 22 18 100 -2 
224 4921 100 100 4774 3 9 19 36 33 100 3 
270 4921 26 33 41 100 4592 3 4 24 23 26 22 100 7 
209 4578 100 100 3794 4 14 36 46 100 17 
293 5880 30 40 28 2 100 2933 3 14 32 32 15 7 100 so 
RLnF~F"~'î Et "1 
G~MIDDELDE 5075 7 32 35 ' 25 100 4375 2 4 23 23 26 24 100 14 
~O N VOYAGE 240 6685 15 41 3A 6 100 6937 6 19 10 30 37 5 100 -4 
236 5565 63 37 100 5348 20 3 17 57 23 100 4 
29P 4998 100 100 4725 2 lO 36 52 100 6 
26P 5600 100 100 471-8 1 6 32 61 100 16 
266 5250 100 100 4242 8 21 44 26 100 19 
285 4830 100 100 3969 4 9 35 52 100 18 
BON ·voYAGE 
r,~MIODE'LDE' 5579 3 8 74 15 100 5159 8 4 5 18 45 27 100 8 
..,. •• • nftft"' ___ • -,n 

- -~, Opbrengsten van gladiolen, opgezet van plant~oed, teeltjaar 1969 
Ge·plant per are . Oogst per are 
Uitval 
Ras Bedrijfs- Samenstelling van het plantgoed Samenstelling van de oogst In 
nummer per 100 stuks Totaal Liters per 100 stuks 0/o Totaal stuks 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8 - 10 Totaal 4-6 1 6-8 J 8- 10 J 10-12 J12-14I14/qp I Totaal 
~OSF/ZALMKLEURI~ 
DOCTOR FLE~ING 224 7000 100 100 5537 17 19 23 25 13 4 100 21 
249 4900 43 3i; 22 100 3724 28 28 20 24 100 24 
~LAf\.! 206 7000 100 100 5740 H 5 20 44 31 100 18 
223 5600 100 100 4956 3 8 38 50 100 12 
26A 5600 100 100 4648 1 l 23 52 23 100 17 
259 5810 100 100 4613 2 11 39 42 6 100 21 
291 5292 25 64 11 100 4557 18 33 35 14 100 14 
280 5957 100 100 4347 4 16 31 50 100 27 
EL A"1 
(ii::'M r DDrLDE 5775 42 56 2 100 4683 1 1 8 26 41 25 100 19 
.. 
l:~AILIA 259 58~1 100 100 5026 4 27 41 22 6 100 14 
236 .53A3 40 60 100 4753 2Ç 3 12 38 48 100 12 
239 5383 100 100 4627 2 10 23 42 24 100 14 
210 4669 100 100 4333 l 6 22 46 24 100 7 
290 4634 14 40 29 17 100 4158 4 8 17 28 43 100 10 
237 5299 46 54 100 2268 4 24 71 1 100 S7 
s:-M IL r A 
Gf:MtDDELDE 5292 2 37 41 20 100 3892 3 .2 12 26 38 21 100 27 
FANCY 5600 50 50 lCO 4767 17 27 19 16 21 100 15 
FLOS FLORIUM 4319 100 100 3549 8 2 6 25 42 25 100 18 
FPIFNDSHIP 206 4669 25 75 100 3255 7 20 38 34 100 30 
210 4165 100 100 2835 5 11 29 55 100 32 
293 5180 38 41 22 100 2135 43 36 15 6 100 59 
GARRIELLE' -5313 10 36 54 100 5453 9 11 25 26 29 8 100 -3 
HAPPY l='ND 259 5831 100 lêO 5194 13 l 21 53 24 2 100 11 
293 4200 100 100 4053 70 26 24 28 22 100 3· 
"T ,i • • 1"11'\nn --- ,-.n 

Bijlage 3 (Be vervolg) Upbrengsten van gladiofen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are Oogst per are 
Ras Bedrijfs-
Uitval 
Samenstelling van het plantgoed In 
nummer Totaal Liters 
Samenstelling van de oogst 0/o Totaal stuks per 100 stuks 
stuka kralen per 100 stuks 
., 
,_.:" 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8-10 Totaal - · 4-6 1 6-8 [ 8-10 [ 10-12 [ 12-14 [t4/op J Totaal 
~óSF/ZALMKLEURIG 
L=-EUWENHORST 206 7000 100 100 5012 2~ 27 36 31 6 100 28 
223 5831 100 100 4795 7 20 33 31 10 100 18 
LONG ISLANr, 255 6230 100 100 5040 6 24 21 25 23 8 100 19 
204 5376 39 46 15 100 4942 ç 2 9 25 31 34 100 8 
U'IV~L Y Mr-"LODY 9050 22 43 35 100 3738 ~ 24 37 27 12 100 54 
~y LOVE 266 52ó4 100 100 4865 5 21 44 30 100 8 
236 5278 100 100 4774 17 l 8 48 43 100 9 
OACTOLUS 5446 22 24 41 12 100 5166 27 22 34 17 100 5 
P~'T'f:R PEARS 262 12502 lOO 100 9135 19 45 29 6 100 27 
282 70ó3 27 63 9 100 6202 5 11 26 31 27 100 12 
229 6930 18 32 50 100 6132 4 18 42 30 9 l 100 12 
290 7266 LOO 100 5929 14 25 40 16 6 100 18 
209 54ó7 17 35 42 7 100 5341 14 31 36 19 100 2 
240 . 7637 18 28 53 100 5334 11 3 15 33 34 15 100 30 
203 5635 100 100 4809 2 11 34 38 14 100 15 
293 6300 11 44 44 100 4648 7 14 26 32 29 100 26 
262 5278 100 100 4515 3 22 41 35 100 14 
268 5600 100 100 4431 2 10 24 41 24 100 21 
285 4830 100 100 4431 2 14 49 34 100 8 
291 4998 100 100 4312 11 34 41 13 100 14 
210 4669 100 100 4291 4 15 44 36 100 8 
230 4858 100 100 4270 29 3 28 70 100 12 
283 5383 100 100 4165 5 15 40 40 100 23 
284 5600 60• 40 100 4158 6 12 21 40 27 100 , 26 
298 4900 29 43 29 100 3703 31 8 27 44 22 100 24 
239 538.3 100 100 2821 4 4 19 48 25 100 48 
PF'TER PEARS 
GE~IDDE'LDE 6321 23 8 64 5 100 5061 3 6 17 26 31 20 100 20 

































Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are· Oogst per are 
Samenstelling van het plantgoed Samenstelling van de Óogst Totaal Liters Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4-6 1 6-8 1 8-10 j 10-12j12-14114/op I Totaal 
.0500 .oo LOO 9205 18 23 28 33 13 2 100 
5264 100 LOO 4669 3 11 32 40 13 100 
4760 100 LOO 4207 13 34 47 6 100 
4830 100 lOO 4074 3 27 31 39 .100 
5369 26 43 30 LOO 25,90 31 38 22 10 100 
7595 66 11 23 100 6566 8 16 19 25 19 14 6 100 
6370 10 33 43 14 100 6118 10 21 41 28 100 
5355 39 42 19 100 5054 b l 6 21 37 35 100 
4753 53 47 100 4235 2 4 16 39 40 100 
6125 71 29 100 5894 15 7 38 35 15 4 100 
5432 . 45 30 18 6 100 5390 30 28 27 16 100 
5418 44 56 100 5173 19 26 54 l 100 
5880 95 5 100 5089 19 46 26 6 2 100 
5831 100 100 4466 12 38 42 8 100 
. 6223 100 100 4277 9 17 58 15 1 100 
4669 100 100 4256 9 26 46 19 100 
4375 100 100 3885 11 43 38 8 100 
5579 2 42 55 100 4739 l 7 23 38 26 7 100 
5383 100 100 4473 11 29 39 21 100 
1680 100 100 1456 13 1 5 34 48 13 100 
5320 50 30 20 100 3787 2 2 14 35 39 10 100 
. 
3668 100 100 3500 13 27 41 20 100 
4466 100 100 2226 :3 8 9 80 100 


















































Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are Oogst per are 
Samenstelling van het plantgoed Samenstelling van de oogst Totaal Liters Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks · , 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4-6 T 6-8 18-10110-12 J 12-14 lt4/op 
8911 00 100 7196 16 31 53 
5600 8 92 100 5068 4 19 50 26 
56ó3 100 100 4641 3 13 39 46 
4998 100 100 4256 7 22 41 30 
4200 48 38 14 100 3738 5 11 22 31 30 
5222 20 39 35 6 100 1736 11 57 l 33 9 
























Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are • Oogst. per are 
Samenstelllng van. het plantgoed Totaal liters Samenstelling van de oogst Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks 
stu~s kralen 
2 -3 1 3-4 1 4 - 6 1 6-8 1 8- 10 Totaal 4 -6 1 6-8 l a- 10 / 10-12 l 12-14114/op I Totaal 
7000 100 100 6398 2 25 37 29 7 100 
5264 100 100 4284 3 15 36 36 10 100 
4998 100 100 4242 l 7 12 33 47 100 
5831 100 100 4151 B 30 39 19 4 100 
5964 34 37 21 8 100 54'46 4 17 34 26 19 100 
7784 100 100 6895 · 8 15 45 21 11 100 
6013 lS 47 28 9 100 5579 6 7 32 32 23 100 
5964 100 100 5383 6 14 25 55 100 
6027 20 23 40 16 100 4949 16 19 27 39 100 
4998 13 27 50 10 100 4844 3 11 25 28 35 100 
4914 4 23 56 16 100 4809 19 3 9 24 65 100 
4942 100 100 4739 3 14 13 16 54 100 
7000 100 100 4452 25 48 27 100 
4375 50 50 100 3857 2 16 29 28 25 100 
3563 6 75 19 100 3157 2 17 33 49 100 
. 5600 4 41 49 6 100 4991 1 3 9 26 27 35 100 
5663 15 45 2 5 · 15 100 4095 8 13 40 28 10 2 100 
4704 3 80 17 100 2765 23 42 27 9 100 
4200 58 42 100 1967 40 35 17 8 100 











































Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are 
· Oogst per are .. 
Uitval ,.-: 
Samenstelling van-het plantgoed Samenstelling van de oogst In 
Totaal stuks per 100 stuks 
Totaal Liters 0/o 
stu~s kralen per 100 stuks 
2-3 1 3 - 4 1 4 - 6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4-6 [ 6-8 18-10 j 10-12 l 12.14 j14/op j Totaal 
5117 18 41 41 100 4424 ~ 4 15 21 36 25 100 14 
7000 17 33 33 17 100 4200 E 16 32 31 21 100 40 
5831 100 100 4844 13 8 21 31 31 9 100 17 
46ó9 100 100 3633 1( l 8 22 38 31 100 22 
5670 53 47 100 27'16 i 29 40 19 12 100 52 
47ó0 26 46 25 3 100 3759 17 32 35 14 3 100 21 
7000 100 100 5635 42 40 17 2 100 19 
46ó9 33 67 l0C 4732 3! 21 25 28 26 100 -1 
6545 76 24 l0C 5117 17 37 26 19 100 22 
5600 100 lOC 5089 l! 2 9 30 58 100 9 
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Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
., 
Geplant per are 
· Oogst per ere 
Uitval \~: 
Samenstelling van. het plantgoed In Totaal Liters Samenstelling van de oogst 0/o Totaal stuks per 100 stuks 
stuks kralen per 100 stuks 
2-3 1 3.4 1 4 - 6 1 6- 8 1 8-10 Totaal 4-6 1 6 -8 1 8-10 / 10-12 l 12-14 j 14/op I Totaal 
5831 100 100 5362 8 20 32 41 100 8 
6720 62 37 100 4375 13 31 36 21 100 35 
7637 42 58 100 6790 5 49 38 7 l 100 ll 
7000 100 100 56'07 15 7 27 45 20 100 20 
5831 100 100 4137 45 37 18 l 100 29 
5250 47 20 33 100 2226 21 33 35 10 100 58 
5922 83 17 100 5397 l 7 21 44 26 100 9 
6111 30 41 26 3 100 4823 2 17 36 34 10 100 21 
1 52ó4 100 100 4403 6 18 40 30 7 100 16 
1 54ó7 100 100 4123 l 2 19 35 44 100 25 
1
. 46ó9 100 100 4053 5 24 50 22 100 13 
4501 100 100 3843 6 19 45 30 100 15 
5502 100 100 3605 6 22 38 34 100 34 
3500 67 33 100 3563 16 40 35 8 100 -2 
3409 36 36 20 9 100 3332 33 22 23 23 100 2 
4900 57 43 100 2828 23 41 28 9 100 42 
5383 7 10 7A . 5 100 4319 1 10 25 37 25 100 20 
7420 100 100 6335 15 13 31 43 14 100 15 
6615 100 100 6062 l 6 33 43 17 100 8 
6860 26 74 100 5138 9 10 31 43 17 100 25 
1 5502 36 64 100 2331 38 l 38 23 100 58 










Upbrengsten van gladiolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
Geplant per are Oogst per are 
Samenstelling van het plantgoed Totaal Liters Samenstelling van de oogst Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks 
stuks kralen 
2 - 3 1 3 -4 J 4-6 1 6-8 / 8-10 fTotaal 4 - 6 I 6 -8 f 8-10 / 10-12 f 12-14 [141op [ Totaal 
6671 00 100 6244 6 20 35 26 13 100 
7952 40 36 24 ·100 4991 6 34 33 22 10 100 
5915 58 42 100 4662 9 22 38 31 100 
5502 45 36 18 100 4529 22 50 22 7 · 100 
6104 32 19 38 11 100 4l5l 35 22 26 17 100 
4165 100 100 3892 2 12 34 40 12 100 
6244 44 14 29 13 100 5103 l 3 22 33 27 lS 100 
5656 100 100 5425 8 25 30 22 14 100 
5768 43 57 1100 5411 13 20 26 41 100 
7000 100 100 5222 11 3 19 26 28 24 100 
· 5831 43 57 100 4704 3 11 23 2442 100 
5600 100 100 4592 7 23 39 25 7 100 
5831 100 100 4592 5 30 34 22 9 100 
4501 100 100 3570 2 24 33 27 15 100 
5530 36 64 100 4669 l 3 18 28 25 26 100 
5173 39 50 10 100 4508 3 18 312919 100 
5600 100 1100 4375 19 37 34 8 2 100 
4802 15 35 34 16 100 3864 15 11 20 38 31 100 
7203 11 83 6 100 6321 7 29 42 19 3 100 
5831 100 100 5278 28 54 13 5 100 
5390 14 71 15 100 5166 14 25 37 23 100 
4872 20 28 S2 100 4221 7 17 24 34 25 100 
. 
















































111 "OMn" anr '7n 
uporengsren van g1aQJolen, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
., 
,~-
Geplant per are Oogst per are 
Uitval 
Samenstelllng van het plantgoed Samenstelllng van de oogst In Totaal Liters 0/o Totaal stuks per 100 stuks per 100 stuks 
stuks kralen 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6-8 1 8-10 Totaal 4-6 j 6-8 l 0-10 j 10-12 j 12-14 lt4/op Totaal 
7000 100 100 5908 15 3 21 41 27 8 100 16 
5719 47 40 13 100 5572 14 6 16 28 25 25 100 3 
7000 25 75 100 5194 7 2 9 19 31 29 9 100 26 
5369 74 26 100 4823 11 29 41 19 100 10 
5642 6 47 39 9 100 4711 4 14 28 34 15 5 100 17 
6188 l 52 45 3 100 5194 6 l 6 18 32 29 14 100 16 
5418 34 46 20 100 5061 6 37 30 26 100 7 
5803 17 26 26 31 100 3451 3 32 34 24 10 100 40 
5887 2 44 44 11 100 5033 lt l 4 14 34 29 18 100 14 
. 


















vporengsren van g1aa101en, opgezet van plantgoed, teeltJaar 1969 
Geplant per are Oogst per are 
Samenstelling ven het plantgoed Totaal Samenstelling ven de oogst 
Totaal stuks per 100 stuks Liters 
stu'ks kralen per 100 stuks 
2-3 1 3-4 1 4-6 1 6 -8 J 8- 10 Totaal 4-6 T 6-8 / 8-10 110-12 T 12-14114/op 
5831 100 .oo 4382 12 5 25 28 34 8 
4823 43 43 15 100 4277 34 33 20 13 
6776 10 37 39 14 100 68,46 15 5 14 26 38 17 
5572 18 42 30 10 100 4844 3 13 33 31 19 
6531 29 50 21 LOO 4319 11 14 17 19 39 
5523 17 67 16 100 3836 10 15 25 50 
3500 50 50 100 3185 7 16 42 35 
5215 17 50 34 100 4802 1 5 21 31 42 
7875 29 49 22 100 3528 25 302817 
5649 26 51 23 100 4571 37 30 21 13 
5642 16 40 32 12 100 4781 15 23 30 25 22 
4865 20 56 24 100 4571 13 44 34 9 
5600 100 100 4739 7 11 34 35 20 
4536 24 56 21 100 4277 10 33 32 24 
4739 3 36 61 100 4018 20 2 4 24 70 
5278 24 52 23 100 4116 20 33 36 10 l 











































uporengsten van g1a0101en, opgezet van plantgoed, teeltjaar 1969 
., 
Geplant per are Oogst per are 
'.~· 
Uitval 
Ras Bedrijfs- Samenstelling van het plantgoed In Toteal Liters Samenstelling van de oogst 0/o nummer Totaa I stuks per 100 stuks per 100 stuks stuks kralen 
2-3 1 3- 4 1 4-6 1 6 -8 1 8 - 10 Totaal 4 -6 1 6 -8 1 8-10 j 10-12 ! 12-14 \14/op Totael 
5201 19 81 100 4998 33 3 7 33 57 100 4 
5957 50 50 100 4823 27 37 22 14 100 19 
6405 16 44 30 10 100 2828 23 31 35 8 3 100 56 
5215 26 57 17 100 5292 14 9 17 24 32 17 l 100 -1 
47ó0 50 40 10 100 2275 l 2 15 36 24 23 100 52 
46ó9 60 40 100 3150 l l 7 42 49 100 32 
5600 60 40 100 2667 4 6 22 48 21 2 100 52 
5600 100 100 3780 15 37 41 7 100 32 
5229 27 49 · 24 100 4522 5 2 14 28 35 21 100 14 
4767 33 33 35 100 4522 33 3 15 33 37 11 100 s 
7112 47 33 20 100 6258 15 21 29 25 10 100 12 
5201 45 41. 15 100 3962 7 2 8 19 34 28 11 100 24 
5586 9 32 51 8 100 4571 4 1 4 17 28 31 19 100 18 









204 org. kwik 
Wijze van planten 
machinaal op 
ruggen 
Bemesting per are 
1, 7 kg kali 
Ziekten- en on-
kruidbestrijding 
8 x zink mangaan 
Wijze van oogsten 
machinaal 
Aldrin 2,5 kg 17-11-22 Ivorin in fust 




206 Heptachloor machinaal op 7 ,5 kg 12-10-18 9 x zink mangaan met de hand gaasbakken 
ruggen 7, 5 kg k. a.s. Linuron 
-----------------------------------------------------208 Lindaan machinaal op 12 kg 12-10-18 .::t 8 x zink mangaan met de hand gaasbakken 
ruggen 4 kg kieseriet ureum verbinding vooraf lichten 
3 kg kalksalpeter Gramoxone 
C.LP.C. 
----- --- ----------- -- -------- -------------- -------------------------------------
209 Heptachloor machinaal op 
ruggen 
8 3/4 kg 17-11-22 3 x maneb met de hand gaas bakken 
4 1/4 kg k.a.s. 7 x maneb-tin 
2 kg pat. kali Ivorin 
--------------------------------------------------
229 Heptachloor machinaal op 10,5 kg 12-10-18 8 x zink 2 x maneb met de hand gaasbakken 
Dichloran en ruggen 5 1/4 kg k.a.s . Pyramin-C.I.P.C. vooraf lichten 
org. kwik 
230 Aldrin met de hand op 5,6 kg k.a.s. 1 x maneb met de hand bij derden 
Dichloran en lange regels 3,5 kg superfosf. 7 x zineb 
org. kwik 3,5 kg kali 60 ureum verbinding vooraf lichten 
---------------------------------------------------237 Heptachloor 4-rijige planten 7 kg 6-18-28 8 x zink mangaan met de hand droogvloer 
warrnwaterbeh. vlak veld 3,5 kg kali 60 ureum verbinding vooraf lichten 
org. kwik 7 kg Chili salp. 
------- --------------- - -----------------------------
239 Heptachloàr warm- machinaal op 8 kg 12-10-18 5 x zink mangaan machinaal gaasbakken 
waterbehandeling ruggen 3,5 kg kalksalpeter Residuren 




BIJLAGE 4 (le vervolg) 
Aantekeningen per bedrijf: "gladiolen, gezaaid van kralen" 
Bedr.no. Behandeling plant- Wijze van planten Bemesting per are Ziekten- en on- Wijze van oogsten Schuurbehandeling 
goed en grondont- kruidbestrijding 
smetting 
240 Heptachloor machinaal op 7 kg 12-10-18 12 x zink ged. machinaal droogvloer 








7 kg 12-10-18 
2,5 kg k.a.s. 
12 x zink mangaan 
uremn. verbinding 
machinaal gaas bakken 
----------------------------------------------------------
249 Aldrin met de hand 5 kg kalizout 8 x mangaan met de hand gaasbakken 
ged. warmwater- vlak veld 3,5 kg superfosf. 
behandeling 5 kg k.a.s. 
org. kwik 2,5 kg pat. kali 
-----------------------------------------------------
251 Heptachloor met de hand 3 3/4 kg kali 60 4 x zink met de hand gaasbakken 
259 






5 kg k.a.s. Ivorin 
1 kg k.a.s. 
5 kg superfosfaat 
1 kg pat. kali 
2,3 kg kalksalpeter 







262 Heptachloor machinaal op 7 kg 16-10-20 11 x zink-mangaan machinaal voordragen droog-
org. kwik ruggen 3,5 kg k.a.s. C.I.P.C. en in fust vloer 
3,5 kg kalksalpeter Ivorin nadrogen gaasb. 
----------------------------------------------------
266 Heptachloor machinaal op 7 kg 12-10-18 9 x zink-mangaan machinaal gaasbakken 
warmwaterbeh. ruggen 6 kg k.a.s. Ivorin in fust 
org. kwik 
-------------------------------------------------·----
270 HeptachloÖr machinaal op 10,5 kg 12-10-18 3 x zink-mangaan machinaal gaaskist 
org. kwik ruggen ureum verbinding in fust 
---------------------------------------------------
276 Heptachloor met de hand in 14 kg 12-10-18 9-llx zink-mang. met de hand gaasbakken 




BIJLAGE 4 (2e vervolg) 









Wijze van planten 
machinaal op 
ruggen 
Bemesting per are Ziekten- en on-
kruidbestrijding 
Wijze van oogsten 
5 kg kali 13 x xink-mangaan met de hand 
2,5 kg superfosfaat Ivorin 
7,5 kg 12-10-18 




284 Heptachloor 10 kg 12-10-18 14 x zink-mangaan machinaal in fust droogvloer en gaas-
290 
warmwaterbeh. 2 kg k.a.s. Ivorin bakken 





5,5 kg kali 13 x maneb + machinaal in fust gaas bakken 
5,5 kg superfosfaat Fentin-acetaat 
5,5 kg k.a.s. Ivorin 
7 kg kalksalpeter 
293 Heptachloor machinaal op 2,5 kg kalksalpeter 7 x zink-mangaan met de hand gaasbakken 
warmwaterbeh. ruggen 10 kg 12-10-18 C.I.P.C. 
org. kwik 5 kg k.a.s. 
---------------------------------------------------294 Heptachloor met de hand 6 kg 6-10-20 9 x zink-mangaan , met de hand gaasbakken 





met de hand 
vlak veld 
4 kg kali 60% 
5 kg 26-14-0 
8 kg k.a.s . 
' 3 x zink-mangaan 
Gramoxone en 
Reglone 





BIJLAGE 4 (3e vervolg) 
Aantekeningen per bedrijf: "gladiolen, opgezet van plantgoed" 
Bedr.no. Behandeling plant- Wijze van planten Bemesting per are Ziekten- en on- Wijze van oogsten Schuurbehandeling 
goed en grondont- kruidbestrijding 
smetting 
200 Heptachloor machinaal op 8 3/4 kg 6-18-28 14 x zink-mangaan machinaal op gaasbakken 
org. kwik ruggen 14 kg kalksalpeter 1 x Parathion voorraad 
Linuron 
---------------------------------------------------------
203 Heptachloor machinaal op 10 kg k.a.s. 9 x zink-mangaan 
org. kwik en ruggen 3 kg kali 60% 
Dichloran 5 kg superfosfaat Ivorin 
ged. machinaal 
ged. met de hand 
gaasbakken 
---------------------------------------------------
204 Aldrin machinaal op 3,5 kg 17-11-22 8 x zink-mangaan machinaal op gaasbakken 
ruggen 2,5 kg k.a.s. Ivorin voorraad 
2 kg kalksalpeter 
-------------------------------- --------- -----~-205 Heptachloor machinaal op 7 kg 12-10-18 13 x zink-mangaan machinaal in gaasbakken 
ruggen 7 kg kalksalpeter + Fentin-acetaat fust 
ureum verbinding 
Linuron 
206 Heptachloor machinaal op 7 ,5 kg 12-i"0-18 9 x zink-mangaan met de hand gaasbakken 
ruggen 7 kg k.a.s. Linuron 
---------------------------------------------------
208 Lindaan machinaal op 12 kg 12-10-18 10 x zineb-maneb met de hand gaasbakken 
ruggen 4 kg kieseriet C.I.P.C. vooraf lichten 
3 kg kalksalpeter 
---~---------------------------------------------
209 Heptachloor machinaal op 8 3/4 kg 17-11-22 10 x maneb machinaal op gaasbakken 
org. kwik ruggen 4 1/4 kg k.a.s. Ivorin voorraad 
2 kg pat. kali 
-------------------------------------------------
210 Aldrin machinaal op 7 ,5 kg 0-15-30 10 x zink machinaal in fust gaasbakken 
org. kwik.. ruggen 10 kg k.a.s. Ivorin 
5 kg kalksalpeter 
-----~---------------------------------------------
223 Aldrin machinaal op 7,5 kg 16-10-20 6-8 x mangaan ged. met de hand gaasbakken 
org. kwik ruggen 5 kg k.a.s. 2 x parathion ged. machinaal 
Dichloran Ivorin C.I.P.C. 
-:i 
c..:i 
BIJLAGE 4 (4e vervolg) 
Aantekeningen per bedrijf: "gladiolen, opgezet van plantgoed" 
Bedr.no. Behandeling plant- Wijze van planten Bemesting per are Ziekten- en on- Wijze van oogsten Schuurbehandeling 
goed en grondont- kruidbestrijding 
smetting 
224 Aldrin machinaal op 7 kg 12-10-18 8 x zinklmangaan met de hand voordragen droog-
org. kwik ruggen 7 kg kalksalpeter vooraf lichten vloer, nadrogen 
Dichloran gaas bakken 
---------· -----------------------------------------229 Heptachloor machinaal op 10,5 kg 12-10-18 8 x zink met de hand gaasbakken 
230 





met de hand 6 kg k.a.s . 1 x maneb 
op lange regels 2,5 kg superfosf. 7 x zineb 
vlak veld 2,5 kg kali 60% Ivorin 
met de hand 
voor af lichten 
bij derden 
-----------------------------------------------------236 Heptachloor machinaal op 7 kg 6-18-28 9 x zink-mangaan machinaal gaasbakken 
org. kwik ruggen 3,5 kg k.a.s. Linuron 
Dichloran 3,5 kg kalksalp. 
3,5 kg Chilisalp. 
-------------------------------------------------- --
237 Heptachloor 4-rijige plant- 7 kg 6-18-28 8 x zink-mangaan met de hand gaasbakken 
org. kwik machine 3,5 kg k.a.s. Linuron vooraf lichten 
Dichloran 3,5 kg kali 60% 
7 kg Chilisalpeter 




4-rijige plant- 8 kg 12-10-18 
machine 3,5 kg k.a.s. 
vlak veld 3,5 kg kalksalpeter 
6 x zink-mangaan 
Linuron 




240 Heptachloor machinaal op 7 kg 12-10-18 12 x zink-mangaan met de hand droogvloer 
ruggen 3,5 kg k.a.s. Ivorin vooraf lichten en gaasbakken 
---------------------------------------------------
245 Heptachloor machinaal op 5 kg 0-15-30 8 x zink-mangaan met de hand bij derden 
org. kwik ruggen 7 ,5 kg k.a.s . Ivorin voor af lichten 
3 kg kalksalpeter 
..;J 
.i:,. 
BIJLAGE 4 (Se vervolg) 








Wijze van planten 
machinaal op 
ruggen 
Bemesting per are 
5 kg kalizout 
4 kg superfosfaat 
5 kg k.a.s. 
5 kg kalksalpeter 
2,5 kg patent kali 
Ziekten- en on-
kruidbestrijding 
8 x mangaan 
Ivorin 
Wijze van oogsten 




---------------------------------------------------251 Heptachloor 2-rijige plant- 3 3/4 kg kali 60% 4 x zink met de hand gaasbakken en 
org. kwik machine 2,5 kg superfosf. 3 x mangaan + droogvloer 
Thiram 7 kg k.a.s. Fentin-acetaat 
2,8 kg 17-11-22 Ivorin 
1, 9 kg kalksalpeter 


















5 kg superfosfaat 
5 kg kali 60% 
5 kg k.a.s. 
-------10 kg k.a.s. 
5 kg superfosfaat 
7 kg patent kali 
2,3 kg kalksalp. 
Ivorin 
---
12 x zink-mangaan machinaal op 
Pyramin + C.I.P.C. voorraad 





7 kg 6-18-28 11 x zink-mangaan machinaal in fust 
3,5 kg k.a.s. en Fentin-acetaat 






266 HeptachloÖr machinaal op 7 kg 12-10-18 10 x zink-mangaan machinaal in fust gaasbakken 
org. kwik ruggen 7 kg k.a.s. Ivorin 
-----------------------------------------------------
268 Heptachloor 4-rijige plant- 7 kg 12-10-18 12 x maneb machinaal gaasbakken 
org. kwik machine 14 kg k.a.s. Fentin-acetaat 
· · vlak veld Ivorin 
-::J 
CJ1 
BIJLAGE 4 (6e vervolg) 
Aantekeningen per bedrijf: "gladiolen, opgezet van plantgoed" 
Bedr.no. Behandeling plant- Wijze van planten Bemesting per are Ziekten- en on- Wijze van oogsten Schuurbehandeling 
goed en grondont- kruidbestrijding 
smetting 
270 Heptachloor machinaal op 10 kg 12-10-18 11 x zink-mangaan machinaal in fust gaaskisten 
org. kwik ruggen 4 kg k.a.s. Ivorin 
------------------- - --- - ------- - -------------------276 Heptachloor met de hand in 14 kg 12-10-18 9-11 x zink-man- met de hand gaasbakken 
280 
machinaal ge- gaan vooraf lichten 
trokken ruggen C.I.P.C.-Pyramin 
machinaal op 
ruggen 
10,5 kg 15-15-15 
3,5 kg k.a.s. 
10,5 kg kalksalp. 
5 1/4 kg pat.kali 
10 x zink-mangaan ged. machinaal 




282 Heptachloor machinaal op 5 kg kali 13 x zink-mangaan ged. machinaal in gaasbakken 
ged. org. kwik ruggen 2 1/4 kg superfosf. Ivorin fust 
7 kg 12-10-18 ged. met de hand 
3 kg k.a.s .. 
----------------------------------------------------
283 Aldrin machinaal op 7 kg 15-15-15 10 x zink-mangaan machinaal in fust gaasbakken 
org. kwik ruggen 7 kg k.a.s. Linuron 
---------------------------------------------------
284 Heptachloor machinaal op 11 kg 12-10-18 10 x zink-mangaan machinaal in fust droogvloer 
org. kwik . ruggen 4 kg kalksalpeter + Fentin-acetaat · gaasbakken 
Ivorin 
---285 Heptachloor machinaal op 6 kg 0-15-30 10 x Fentin-acetaat machinaal in fust gaasbakken 
org. kwik ruggen 10 kg k.a.s. Ivorin 
--------------------------------- -------------------
290 Heptachloor machinaal op 5,6 kg kali 13 x maneb en machinaal in fust gaasbakken 
org. kwik ruggen 5,6 kg superfosf. Fentin-acetaat 
Dichloran· 5,6 kg k.a.s . Ivorin 
7 kg kalksalpeter 
---------------------------------------------------
291 Heptachloor machinaal op 7 kg 12-10-18 8 x zink-mangaan machinaal op gaasbakken 
ruggen 3,5 kg k.a.s. + Fentin-acetaat · voorraad 
Ivorin ged. met de hand 
..::i 
0) 
BIJLAGE 4 (7e vervolg) 





org. kwik en 
Dichloran. 
Wijze van planten 
machinaal op 
ruggen 
Bemesting per are Ziekten- en on-
kruidbestrijding 
9,2 kg 12-10-18 13 x zineb 
Ivorin-C.I.P. C. 
Wijze van oogsten Schuurbehandeling 
machinaal in fust gaas bakken 






10 kg 12-10-18 
5 kg k.a.s. 
2,5 kg kalksalp. 
8 x zink-mangaan 
Linuron 









7 kg kalksalp. 
3,5 kg k.a.s. 
7 kg 6-18-28 
2,1 kg kalizout 
9 x zink-mangaan 
4 x parathion 
Ivorin 
met de hand gaas bakken 
---------------------------------------------------
298 Aldrin machinaal op 4 kg kali 60% 7 x maneb ged. met de hand gaasbakken 
org. kwik ruggen 5 kg 26-14-0 Fentin-acetaat ged. machinaal 
dichloran 8 kg k.a.s. • Ivorin 
